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Folyó szára: 142. - ' bérlet 38-ik szám,
Debreczen, szerdán 1909. évi február hó 17-én:
Uj kiosztással.
r
Tragédia 5 felvonásban Irta  : Schakespeare. F o rd íto tta : Szász Károly.
Az előadásért felelős Zilahy Gyula. Személyek::
Escalus, fejedelem Veronában —  — —  Kallós József.
Páris, fiatal nemes — —  — — — —  Bérezi Ernő.
Montaque — — —*
Capulet — —  —  — 
öreg Aidulet nagybátya — 
Romeo, Montaque fia —  -
Mercutio, a fejedelem rokona 









Lőrincz, Ferenczrendi — —  — —  — Győré Alajos.
Bolditái, Romeo szolgája —  —
Gergely j Capulet házánál
Ábrahám szolga, Monteque óknál — 
Páris, apródja — —  — — — 
Montequenó —  — — —  —
Capuletné — —  — —  —
Júlia, leánya —  — — — —v










IlA|Trn«nlri Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
Ü C lJ d lf l* 1 — ip emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII— Xll-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill, — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. - -  Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitásd .e .9—12 óráig é sd .u .3 — 5  óráig. E s ti pénztárnyitás 6 X|2órakor.
Jfeezdete 7  %
JETíK jTX  : Pénteken: Három pár C Z ÍpŐ . Énekes bohózat. (C) bérlet. — Szombaton : RigolettÓ. Opera. A
m essinaiak javára. Bórletszünet. Vasárnap délu tán : Csizmadia, m int k isértet. E ste : K ét p isztoly és Sobri lakodalma.




i g a z g a tó ,  
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
DtW ecaeu ez. hír-, v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta  1906.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Előkészületen: 
RigolettÓ Opera.
Debreczen a holdban.
Látványos bohózat. 
Forradalmi nász.
Szinmü. 
Csábitó. Opera.
